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VÁROSI
Folyó szám 99. O) bérlet 28. szám.
Debreczen, 1911 január 12-én, csütörtökön:
(The Doktors Dilemma.)
Komédia 5 felvonásban. Irta : Bernhard Shaw. Fordította: Dr. Hevesi Sándor.
R e n d e z ő  : T hury .
Sir Golenso Ridgeon — —
Sir Ralph Boornfield Bonnington 
Sir Patriek Cullen — —
Dr. W alpole Gutler — —
Dr. Blenkinsop — —
Dr. Shoem aker — —
Dubetat, festő—
Személyek:
— Thury K .
— Deésv Alfréd
— Kemény
— Pataky
— Ligeti Lajos
— Borbély Sándor 
Kelemen Pál
Jennifer, a felesége — 
Km m y —  —  —•
Minnie, szobalány —•
Redpenny Ridgeon — 
Riporter —
Titkár — — —
Pinczér — —
Huzella 
Rónai H.
Fábián M. 
Czuczor 
Nádor Zsiga 
Kolozsvári 
Perényi Kálmán
Történik Londonban, az I-ső felvonás Sir Golenso dolgozó szobájában, a I l i k felvonás a  S tar & Gardner-száloda terasszán. a Ill-ik és IV-ik felvonás Dubedat műter­
mében, az V. felvonás egy képkiállitáson. Idő: ma.
A következő kis bérlet számmal a bérlet első fele letek
Jeg y ek  egész  h é t e hétfő tő l kezdve m indennap előre válthatók.
Bet! műsor: 14-én, s z o m b a t o n Leányvásár operette. 15-én, vasárnap: délután Aranyvirág operet te. Bérletszünet. B ste: Leány vásár operetté.Kis bérlet.
K ezdete 7% órakor, -vége lOJj', órakor.
Folyó szám 100. 
Újdonság11
Pénteken, 1911 január 18-án 
Itt először!
) b é r le t  29. szám. 
Újdonság!
rLeanyvasar
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D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
operette. ZiXIE-i A7E3L ÜT,
igazgató .
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